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Japan’s Entry into the First World 
War and Another Type of Warfare
Teruo ARIYAMA
　Japan aggressively insisted on entering into the First World War. 
However, it was not a smooth process; Japan had to continue complicated 
diplomatic negotiations with the United Kingdom, China and the United 
States. Furthermore, information distribution systems in those days were 
undergoing drastic changes around the world, making Japan unable to 
maintain its policy of secret diplomacy. News from the United Kingdom 
and the United States was communicated in Japan through a wide variety 
of mass media, revealing a divergence of opinion between Japan and 
overseas countries. To camouflage the divergence, the Ministry of Foreign 
Affairs of Japan was urged to adopt various aggressive tactics for 
justifying Japan＇s entry into the war. Such strategic justification was an 
early indication of "propaganda warfare" that intensified worldwide during 
the First World War.
